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The process of the introduction of public 
elementary school English Education and 
the process of its progress
— Focusing on the transition of teaching materials —
Akie Sugiyama
Abstract
 From 2002 public elementary schools have begin to teach English to pupils 
only as a part of a general study course. English education in public elementary 
schools at that time was conducted in the framework of an “international 
understanding” program within a general study course.
 A major change in English education in elementary schools occurred when 
the revised was announced in 2008 and came into effect in 2011. This Course of 
Study stipulates that "Foreign Language Activities" are mandatory for pupils in 
the fifth and sixth grades. Since then, The "Foreign Language Activities" were 
conducted in elementary schools nationwide in the 5th grade and the 6th grade. 
As a result, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
distributed “English Note”to elementary schools as a Secondary teaching 
material. With the revision of the curriculum, "Hi, friends! Plus "is distributed 
mainly in the research and development schools from April, 2015. 
 The biggest change is expected in 2020 after a two-year transition period. In 
public elementary schools, English will be taught as a formal subject for the first 
time, in conjunction with designated textbooks and formal grades. The 
commencement of "Foreign Language Activities" has been moved forward from 
the current 5th graders to the 3rd grade. In the third and fourth graders, the goal 
of the learning is to "cultivate the grounds of communication ability", while in the 
fifth and sixth graders the goal is "to cultivate elementary English ability 
including reading and writing" . MEXT distributed new teaching materials "We 
Can!". 
? 140?
 However, some problems or concerns are pointed out with the full 
implementation of the New Course of Study from 2020, such as insufficient ability 
of English teachers in elementary schools and curriculums.
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